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t1,0 CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . 1—1958 
O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
nlnlstraclón. - Intervención de Fondos 
!, Diputación Provincial .- iTeléfono 1700 
de la Diputación Provincial.—Teléf. 6100 
MARTES, 29 DE OCTUBRE DE 1963 
NUM. 244 
No le publica loi domingos ai días festivos 
Ejemplar cornéate: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa e 
S por 100 para amortización de empréstitos 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
A N U N C I O 
Dispuesto por esta Dirección el deslinde de la Acequia de Castañón sita en los términos municipales de Santa Ma-
rina del Rey, Hospital de Orbigo, Bustillo del Páramo, Villazala y Regueras de Arriba, según anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, número 167, de 26 de julio último, he acordado, en uso de las atribucio-
nes que me confiere el artículo 74 del Reglamento definitivo de esta Confederación, aprobado por Decreto de 18 de 
septiembre de 1935, señalar el día 24 de enero de 1964 para dar principio a la operación del apeo, que llevará a cabo 
un Ingeniero de esta Confederación, designado al efecto, comenzando por el origen de la Acequia, en el término de San-
ta Marina del Rey. 
Lo que se hace público en este BOLETÍN OFICIAL, para conocimiento de los interesados en ella, que figuran en la 
relación que a continuación se inserta, debiendo significarles que pueden entregar en la Jefatura de la 2.a Sección Téc-
nica de esta Confederación, durante el plazo de cuarenta y cinco días desde dos fechas después de la inserción de este 
anuncio, los documentos que convengan a la defensa de sus derechos y se refieran a la cabida, los límites, la propiedad 
o la posesión y demás circunstancias de las fincas colindantes con la Acequia, que consideren de su pertenencia, enten-
diéndose que, transcurrido que sea el indicado plazo, no se admitirán nuevos documentos, ni podrán ser tenidos en 
cuenta en el acto del apeo, ni formular reclamaciones sobre propiedad en el expediente de deslinde; que a las infor-
maciones posesorias que se presenten, no se concederá valor ni eficacia, si no se acredita por ellas la posesión quieta 
F pacífica durante treinta años, así como tampoco cuando estén en desacuerdo con la inscripción registral de la Acequia; 
y que en el acto del apeo se reivindicará la posesión de todos los terrenos cuya usurpación resulte comprobada. 
Valladolid, 4 de octubre de 1963.—El Ingeniero Director.—P. A. (ilegible). 
R E L A C I O N Q U E S E CITA D E P R O P I E T A R I O S C O L I N D A N T E S 
NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS 
Su*dio Arias 
J oralina Natal ... 
A S 'n D a v i d e s ., 
& ÍV0 Cavero -C Sevilan0 
A! ro Mayo 
Z Z 0 V i l l ^ a l a ... 
fe10 Juan 
^ S 0 A a t a l ••• 




Términos en los que radican las fincas 
San Pelayo y Castrillo 
Regueras de Arr iba 
Puente de Orbigo 
Regueras de Arr iba 
Valdesandinas 
Castrillo de San Pelayo 
San Pedro de Pegas 
Puente de Orbigo 
Valdesandinas 
Villazala 
Regueras de Arr iba 
San Pelayo 
San Pedro de Pegas 
Huerga y Santa Marinica 
San Pedro de Pegas 
Puente de Orbigo 
Puente de Orbigo 
NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS 











Antonio Berjón .. 
Antonio Domínguez ... ... 
Antonio Falagán 
Antonio Mart ínez 
Antonio Martínez, Hros. .. 
Antonio Matil la 
Antonio Prieto 
Antonio Rojo . 
Antonio Vega ... ... 
Aquilino Antón , 
Aquilino Castrillo 




Aurelio Castellanos, Hros. 
Aurora Domínguez . 





Baldomero de la Fuente 





Benigno Mata . 
Benito Chamorro ... ... . 
Benito Domínguez 
Benjamín Domínguez ... 
Bernabé Juan 
Bernardino Fernández .. 
Bernardino Martínez ... 
Bernardino Vicente 
Bernardino Juan 
Bienvenido Abella ... ... 
Bonifacio Vidal 
Blas González 





Cándido Suti l 
Carlos Abella, Viuda de 
Carmen Pérez 
Casimiro Riesco ... ... ... 




Claudina Rodríguez ... . 
Claudio Fuerte, Hros. ... 
Clemente Rabete 





Términos en los que radican las fincas 
Santa Marinica y Villazala 
San Pelayo, Castrillo y Huerga 
San Pelayo 
San Pelayo y Castrillo 
San Pelayo 
Villamor de Orbigo 
Castrillo de San Pelayo 
Castrillo de San Pelayo 
Castrillo y San Pedro Pegas 
Huerga de Frailes 
San Pedro de Pegas 
Santa Marinica y Villazala 
Puente de Orbigo y Villazala 
Regueras de Arr iba 
San Pelayo y Castrillo y Regueras 
Regueras de Arr iba 
Puente de Orbigo 
Castrillo de San Pelayo 
Castrillo de San Pelayo 
San Pelayo y Castrillo 
Huerga de Frailes 
Regueras de Arr iba 
Valdesandinas 
Huerga de Frailes 
San Pedro de Pegas 
Valdesandinas 
Villazala 
San Pedro de Pegas 
Regueras de Arr iba 
Huerga de Frailes 
Villazala 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
San Pedro de Pegas 
San Pedro de Pegas 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
Villazala 
Valdesandinas 
Puente de Orbigo 
Santa Marinica y Villazala 
Puente de Orbigo 
San Pelayo y Castrillo 
Castrillo de San Pelayo 
San Pelayo y Castrillo 
San Pelayo y Castrillo 
Puente de Orbigo 
Huerga de Frailes 
San Pedro de Pegas 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
Villamor y Huerga de Frailes San Pedro 
Puente de Orbigo 
Castrillo de San Pelayo 
San Pelayo 
San Pedro de Pegas 
Puente de Orbigo 
Huerga de Frailes 
Regueras de Arr iba 
Castrillo de San Pelayo 
San Pelayo y Castrillo 
San Pedro de Pegas 
San Pelayo 
Valdesandinas 
Villazala y Valdesandinas 
NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS 
mal de San Pelayo 
C mSal de Huerga ... . 
S S a l de Puente 
Co mal de Valdesandinas 
CoraZll de Villazala . . . . . . 
C^fión Martínez 
?^tantino Juan 
S ÍS t ino Martínez 
Scencio González 
Cruz Lobato 
paniel Martín .v 
paniel Natal 
Pavid García 
pemeírio González ... 
peogracias Domínguez 
peogracías Rubio 
peogracias Suti l 
pionisio Mata 
pionisio San Mart ín 
Pomingo Juan 
E 
Eduardo Martínez . . . . 
Eladio Abella 
Elias Vega 






















Evaristo Fernández ... 
Evaristo Martínez 
íabriciano Carbón ... 
Justino Alvarez ... • 
fausto Castrillo 
Federico Abella 
d^erico Casasola ••• 
d^erico Mata 
Aciano San Martín 
l^icidad Fernández . 
feísimo Pérez 
; % i Alegre 
^pe Domínguez ... 
*%e Martínez 
Marcos 
l^xSan Martín ... • 
7^ín Abella 




Términos en los que radican las fincas 
San Pelayo 
Huerga de Frailes 
Puente de Orbigo 
Valdesandinas 
Villazala 
Puente de Orbigo 
San Pelayo, Castrillo y Huerga 
Castrillo de San Pelayo 
Castrillo de San Pelayo 
Regueras de Arr iba 
Villazala 
San Pelayo, Castrillo y Huerga 
Villamor de Orbigo 




Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
Castrillo de San Pelayo 
Castrillo de San Pelayo y Santa Marinica 
Castrillo de San Pelayo 
Castrillo de San Pelayo 
Villazala 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
Castrillo de San Pelayo 
Regueras de Arr iba 
San Pelayo y Castrillo 
Regueras de Arr iba 
Puente de Orbigo 
Villazala 
Villamor de Orbigo 
San Pelayo 
Regueras de Arr iba 







San Pelayo y Castrillo 
Villazala 
Regueras de Arr iba 
Valdesandinas 
Huerga de Frailes 
Santa Marinica y Villazala 
San Pelayo 
Regueras de Arr iba 
Castrillo de San Pelayo 
Villazala 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
Huerga de Frailes 
San Pedro de Pegas 
Regueras de Arr iba 
Villamor de Orbigo 
Regueras de Arr iba 
Villamor de Orbigo 
Regueras de Arr iba 
Castrillo de San Pelayo 
Regueras de Arr iba 
Castrillo de San Pelayo 
Puente de Orbigo 
San Pedro de Pegas 
NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS 
Fernando González 
Fernando San Mart ín 






Florinda Vicente .. 
Francisca Cabrera, Hros. ... 
Francisca Juan ... 
Francisco Alonso, Viuda de 
Francisco Cordero Flores ... 
Francisco Franco 
Francisco del Pozo ... 
Francisco Lobato 
Francisco Mart ínez ... 
Francisco Matil la 
Francisco Villazala 
Froi lán Abella 
Froi lán Alvarez < 
Froi lán Lobato . 
Froi lán Nistal 
Froi lán Rubio ... 
G 




Genaro Mart ínez ... , 
Genaro San Pedro , 
Germán Fernández . 
Gregorio Arias 




Guillermo Lobato ... 




Herminio Sevillano ... 
Herminio Suti l 
Hilario Juan 
Hilario Mart ín ... 
Hilario Suti l 
Honorino Castellanos .. 














Isidoro Vega Pérez .. 
Isidro Fernández ... 
Isidro Lobato 





Términos en los que radican las finca„ 
San Pedro de Pegas 
Regueras de Arr iba 
Villamor de Orbigo • 
Valdesandinas 
San Pedro de Pegas 
Villamor de Orbigo 
Castrillo de San Pelayo 
Puente de Orbigo 
San Pelayo 
Villamor y Puente de Orbigo 
Huerga de Frailes 
Regueras de Arr iba 
Valdesandinas 
Huerga de Frailes 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
Santa Marinica 
Puente de Orbigo 
Villazala 
San Pelayo y Castrillo 
Santa Marinica 
Regueras de Arr iba 
Huerga de Frailes 
San Pelayo 
Santa Mariniea 
San Pelayo y San Pedro Pegas 
Regueras de Arr iba 
San Pelayo 
Castrillo de San Pelayo y San Pedro 
Villazala 
San Pelayo 
Castrillo de San Pelayo 
Regueras de Arr iba 
Castrillo de San Pelayo 
Castrillo de San Pelayo 
San Pelayo, Castrillo y Huerga 
Regueras de Arr iba 
Huerga de Frailes 
San Pelayo 
Regueras de Arr iba 
Villamor de Orbigo , 
Villazala y Valdesandinas 
Castrillo y San Pedro de Pegas 
Castrillo de San Pelayo 
Villazala 
Huerga de Frailes 
Villamor de Orbigo 
Valdesandinas 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
Castrillo de San Pelayo y San Pelayo 
San Pedro de Pegas 
Huerga de Frailes 
Regueras de Arr iba 
San Pelayo y Huerga de Frailes 
Huerga de Frailes 
Puente de Orbigo 
Puente de Orbigo 
San Pelayo y Castrillo 
Castrillo de San Pelayo 
Villamor de Orbigo 
Valdesandinas 
Regueras de Arr iba 
Castrillo de San Pelayo 
Huerga de Frailes 
NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS 
Jacinta Pérez 
Jacinto Alyarez ... 
j cirlto Calzado ... 
laviera Domínguez 
Terónimo Centeno . 
Jerónimo Martínez 
Jesús Blanco jesús Martínez 
Jesús Nistal 
Joaquín del Riego ... 
Joaquín San Mart ín 
Joaquín Villazala ... 
Joaquín Lobato 
José Abraila 






















José Rubio ... 
José San Mart ín ... ... 
José Seijas 
José Villazala 






Julio San Mart ín ... . 
Laura Cavero r. 
Lázaro. Trigal 




J^ orenzo González ... 
j^renzo Mateos 
uciano Domínguez Pérez 
imi l la Matilla ... 
J^ ucio Natal 
TLu}s Cavero . . . . • 
Fernández 
T f r a n c o , Hros 
Gallego :. .. 
I Js Lobato .. 
Mayo 
k^da ena Cabrera 





Términos en los que radican las fincas 
Puente de Orbigo 
San Pedro de Pegas 
Villamor de Orbigo 
Villamor de Orbigo 
Regueras de Arriba 
Regueras de Arriba 
Regueras de Arr iba 
Castrillo de San Pelayo 
Huerga de Frailes 
Villazala 
Regueras de Arr iba 
Santa Marinica 
Regueras de Arriba 
San Pedro de Pegas 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arriba 
San Pedro de Pegas 
Regueras de Arr iba 
Valdesandinas 
San Pelayo 
San Pelayo, Castrillo, Valdesandinas 
Huergat de Frailes 
Valdesandinas 
Castrillo de San Pelayo 
Valdesandinas 
Castrillo de S. Pelayo, Santa Marinica y Villazala 
Regueras de Arr iba , 
11 el Z el 1 el 
Castrillo de San Pelayo, San Pedro y Villamor 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
San Pelayo, Castrillo, San Pedro Pegas y Villamor 
Valdesandinas y Santa Marinica 
Valdesandinas 
Regueras de Arr iba 
San Pedro de Pegas 
San Pelayo y Santa Marinica 
Santa Marinica y Villazala 




Castrillo de San Pelayo 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
San Pelayo y Huerga de Frailes . 
Regueras de Arr iba 
Valdesandinas 
San Pelayo 
Regueras de Arr iba 
Puente de Orbigo 
San Pelayo y Castrillo 
"\^Íll el Zcl 1 el 
Huerga de Frailes y Santa Marinica 
Regueras de Arr iba 
Valdesandinas 
Puente de Orbigo 
San Pelayo y Castrillo 
San Pelayo 
Villazala 
Huerga de Frailes 
Valdesandinas 
Regueras de Arr iba 
Puente de Orbigo 
San Pedro de Pegas 
Puente de Orbigo 
Valdesandinas 






Manuel Mart ínez 
Manuel Morán 
Manuel Pescador 
Manuel San Mart ín 
Manuel Sastre 
Manuel Vega 
Manuela Junquera, Hros. 
Marcelino Asensio 
Marcelino Cavero, Hros. . 
Marcelino Macías 
Marcelino Rodríguez 
Marcelino San Mart ín ... 
Marcelo Sánchez 
Marcelo Mati l la 
Marcos Castrillo 
Marcos Gallego . 
Marcos Mateos ... 
Marcos Pérez ..." ... 
Marcos Villazaia 
María Domínguez .. 
María Natal •• 
Marquesa de Hinojo ... ... 
Mar t ín Arada ... ... 
Mar t ín Fernández 
Mar t ín Franco 
Mar t ín San Mar t ín 
Mar t ín de la Vega 
Mateo Calderón 
Mateo Cavero 
Mateo Fa lagán 
Mateo Juan 
Mateo Mart ínez 
Matías Alvarez 
Matías Arias ... 
Matías Morales 
Matías Prieto 
Máximo del Pozo 
Micaela Pérez Fernández 
Miguel Abolla 




Miguel Mart ínez 
Miguel Mateo ... 




Moisés Mart ínez 
N 
Narciso Mart ínez 
Nicolás Fuertes .. 
Nicolás Villoría .. 
O 
Octaviano Fuentes 
Ovidio Carbajo ... 
Pablo Deza 
Pablo Garmón ... 
Pablo Rebollo ... 
Pascual Castrillo 


























Términos en los que radican las fincas 
Villamor de Orbigo 
Villazaia 
Valdesandinas y Villamor 
Castrillo de San Pelayo 
San Pedro de Pegas 
San Pelayo y Castrillo 
Reguras de Arr iba 
Castrillo de San Pelayo 
Regueras de Arr iba 
Puente de Orbigo 
San Pelayo, San Pedro y Castrillo 
San Pedro de Pegas 
Huerga de Frailes 
Valdesandinas 
San Pelayo 
San Pedro de Pegas 
Regueras de Arr iba 
Villamor de Orbigo 
Villamor de Orbigo 
Reguras de Arr iba 
Valdesandinas 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arriba 
Santa Marinica 
San Pelayo, San Pedro y Puente de Orbigo 
Huerga de Frailes 
Valdesandinas y Regueras de Arriba 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
San Pelayo y Castrillo 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
Valdesandinas 
Valdesandinas 
Regueras de Arriba 
Santa Marinica 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
Castrillo de San Pelayo 
Villazaia y Valdesandinas 
San Pelayo y Castrillo 
Regueras de Arr iba 
Valdesandinas 
San Pelayo y Castrillo 
Valdesandinas y Villazaia 
San Pelayo y Santa Marinica 
Valdesandinas 
Valdesandinas 
Regueras de Arr iba 
Valdesandinas 
San Pelayo y Villazaia 
Villazaia y Valdesandinas 
Villamor de Orbigo 
Santa Marinica 
Puente de Orbigo 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
Valdesadinas 
Regueras de Arr iba 
Puente de Orbigo 
Regueras de Arriba 
Valdesandinas 
Valdesandinas 
1-1 Regueras de Arr iba 
San Pelayo, Castrillo y San Pedro de Pegas 
NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS 
Pedro Carracedo ... 
Pedro Fernandez ... 
Pedro García ... ... 
Pedro Rodríguez^ ... 
Pedro San Martm 
Pedro Villoría 
Porfirio Alonso ... . 
primitivo del Pozo 
primo Mata 
R 
Rafael Juan ... ... . 
Rafaela San Pedro 
Ramiro Diéguez ... 
Ramón Natal 
Ramona Carrizo ... 
Remigio Fernández 
Ricardo Rodríguez 
Ricardo Salvador .. 
Rogelio San Pedro 
Román González ... 


















Secundino Castellanos ... 
Secundino Juan 
Secundino Santos 
f gismundo de la Fuente 
gegunda Abolla 
^everiano Juan 
f verino Matilla 
f e r i n o Natal ... 
Serafín Nistal 
^ vestre Berjón 
^Ivestre Martínez 
Spsa Cabrera 
j ú r e l o Blanco 
3oteo Cavero 
¿ o t e o Domínguez ... 
C t0 Fernández ... 
ÍSO Fernández, Hros. 
C ' S Alvarez 








Términos en los que radican las fincas 
Santa Marinica 
Regueras de Arr iba 
San Pedro de Pegas 
San Pedro de Pegas 
Regueras de Arr iba 
Valdesandinas 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
Castrillo de San Pelayo 
Santa Marinica 
Valdesandinas 
Castrillo de San Pelayo 
San Pedro de Pegas 




San Pelayo y Castrillo 
San Pelayo 
Regueras de Arr iba 
San Pelayo, Castrillo y Huerga 
Santa Marinica 
Villazala y Valdesandinas 
San Pelayo 
Villazala 
Castrillo de San Pelayo 
Huerga de Frailes 
Huerga de Frailes y Villazala 
San Pedro de Pegas 
Santa Marinica y Villazala 
Huerga de Frailes 
Regueras de Arr iba 
Valdesándinas 
San Pelayo y Castrillo 
Regueras de Arr iba 
Regueras de Arr iba 
San Pelayo, Castrillo y Huerga 
Villazala 
Santa Marinica 
Regueras de Arr iba 
San Pelayo y Castrillo 
Castrillo y San Pedro de Pegas 
Castrillo de San Pelayo 
San Pedro de Pegas 
San Pelayo 
Villazala 
Regueras de Arr iba 
Villamor de Orbigo 





Regueras de Arr iba 
San Pedro de Pegas 
Puente de Orbigo 
Castrillo de San Pelayo 
Valdesandinas 
Regueras de Arr iba 
San Pelayo 
Regueras de Arr iba 
8 
NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS 
V 





Vicente Villazala ... 
Vicente de la Viuda 
Víctor Pérez 
Victoria Alegre 
Victoriano Fuertes .. 
Victorino Asensio ... 
Victorino Bernardo . 
Victorio Franco 





Wenceslao Mart ínez 
Términos en los que radican las fincas 
San Pedro de Pegas 
San Pedro de Pegas 
Regueras de Arr iba 
San Pelayo y Castrillo 
Villamor de Orbigo y Valdesandinas 
Villazala 
Villazala 
Regueras de Arr iba 
San Pedro de Pegas 
San Pelayo y Castrillo 
Santa Marinica 
Castrillo de San Pelayo 
San Pelayo 
Castrillo de San Pelayo 
Regueras de Arr iba 
4095 
DISTRITO MINERO DE LEON 
Pon Indalecio Gorrochátegui Jauregui, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por D. Félix Pobla-
ción Población, vecino de Boñar, se ha 
presentado en esta Jefatura el día die-
ciséis del mes de julio, a las once ho-
ras, una solicitud de permiso de inves-
tigación de cuarzo, de setenta perte-
nencias, llamado «Fuentes», sito en los 
parajes «Canto», «Loseil» y «La Cues-
ta», del término de Oville, Ayunta-
miento de Boñar, hace la designación 
de las citadas setenta pertenencias en 
la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
un sierro, único en el paraje que está 
situado a unos 25 mts. al Norte del 
camino Canto Losil. Desde Pp. a 1.a es-
taca dirección Este 48° Norte, 400 me-
tros; 1.a a 2.a estaca se medirán 700 me-
tros dirección Norte 48° Oeste; 2.a a 
3.a estaca, se medirán 700 mts. direc-
ción Oeste 48° Sur; de 3.a a 4.a estaca 
se medirán 1.000 mts. dirección Sur 
48° Este; de 4.a a 5.a estaca se medirán 
700 mts. dirección Este 48° Norte; de 
5.a a 1.a se medirán 300 mts. dirección 
Norte 48° Oeste; quedando así cerrado 
el perímetro de las setenta pertenen-
cias que se solicitan para su investiga-
ción. 
Los rumbos se refieren al Norte ver-
dadero, expresados en grados centesi-
males. 
Presentados los documentos señala-
dos en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente di-
cho permiso de investigación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan presen-
tar los que se consideren perjudicados 
sus oposiciones en instancia dirigida 
al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 13.199. 
León, 21 de octubre de 1963.—Inda-
lecio Gorrochátegui Jauregui. 4563 
m m m MM DEL DUERO 
A N U N C I O 
«CARBONES DE VALDERRUEDA, 
S,"A.», solicita del l imo. Sr. Comisario 
Jefe de Aguas del Duero, la concesión 
de un aprovechamiento de 20 litros/s. 
del río Valcuende, afluente del Cea, 
en término municipal de Valderrueda, 
con destino al lavado de carbón de las 
minas de «Los Eugenios», así como la 
ocupación de terrenos de dominio pú-
blico necesarios para las obras. 
INFORMACION PUBLICA 
Las obras comprendidas en el Pro-
yecto, son las siguientes: 
Toma: Se hace a través de una tu-
bería de acero de 3 metros, que va 
hasta la alcachofa. Una válvula de 
pie de 7" irá unida a la tubería. La 
tubería de impulsión es de 130 metros 
de larga y tendrá una válvula de re-
tención y una de compuerta, esta tu-
bería descarga en el depósito de acu-
mulación de 10 X 4 X 2 metros. 
El grupo moto-bomba, irá alojado 
en una caseta de obra de fábrica. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 16 del 
Real Decreto-Ley de 7 de enero de 
1927, a fin de que, en el plazo de trein 
ta días naturales a contar de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar 'las reclamaciones que 
estimen pertinentes los que se consi 
deren perjudicados en las obras resé 
ñadas , hal lándose expuesto el pro 
yecto durante el mismo período de 
tiempo, en esta Comisaría de Aguas 
del Duero, Muro, 5, en Valladolid, en 
horas hábiles de oficina. 
Valladolid, 19 de octubre de 1963-
El Comisario Jefe de Aguas. 
4487 Núm. 1565.-110,50 ptas. 
^JmiiiisfraiHoii iiupimcipnl 
Por la Junta Municipal del Censo 
Electoral de los Ayuntamientos que a 
continuación se expresan, y en cumpli-
miento de lo prevenido en el Art. 48 del 
vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, han sido 
designados para la instalación de los 
Colegios Electorales en las elecciones 
convocadas en el año actual parala 
renovación de Concejales, los locales 
que se indican: 
San Millán de los Caballeros 
Sección única: Ayuntamiento. 4650 
Truchas 
Distrito único—Sección única: Es-
cuela de niños de Truchas. 4651 
ANUNCIO PARTICULAR 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta nú-
mero 151.924 dé Ja Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León, se hace pu-
blico que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, no 
se presentara reclamación alguna, se 
expedirá duplicado de la misma, q"6' 
dando anulada la primera. 
4495 Núm. 1554.-28,90 pías-
Imprenta de la Diputación 
